











































































































重さ 生産物および用具物品、自然物および自然現象 なる、はかる（測る・計る・量る） 重さ＋の＋名詞













































































甘さ 甘み 苦さ 苦み ウマさ ウマみ カラさ カラみ
検索
結果数 229 164 13 69 85（172） 287 41（175） 55
除外数 34 39 7 19 21 47 15 10
考察





























抽象 活動主体 精神・行為 生産物 自然物
甘さ 17.4 8.7 31.8 23.1 19.0
甘み 3.2 0.0 0.8 35.2 60.8
苦さ 0.0 16.7 50.0 33.3 0.0
苦み 4.0 2.0 6.0 40.0 48.0
ウマさ 7.8 0.0 6.3 65.6 20.3
ウマみ 4.2 0.0 5.4 52.9 37.5
カラさ 7.7 7.7 3.8 73.1 7.7

















































































































































































































































甘さ 甘み 苦さ 苦み 旨さ 旨み 辛さ 辛み
短単位検索による「さ」「み」数 726 869 31 − 268 723 611 261
「〜味」 − 192 − 398 − − − −




の甘さ の甘み の苦さ の苦み の旨さ の旨み の辛さ の辛み
「の」上接 242 166 17 − 187 296 227 58
「〜味」 − 28 − 79 − − − −
「の−さ／み」割合（％） 33.3 19.1 54.8 19.8 69.8 40.9 37.2 22.2
